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Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang  bertujuan untuk 
mengetahui efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe GI dan CIRC dalam 
meningkatkan kreativitas berpikir kritis dan hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN 
Gendongan 02 Salatiga. Variabel bebas penelitian ini adalah model pembelajaran 
tipe GI dan CIRC, variabel terikat yaitu kreativitas berpikir kritis dan hasil belajar. 
Subyek pada penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN Gendongan 02 yang 
berjumlah 37 siswa dan siswa kelas IV SDN Sidorejo Kidul 02 yang berjumlah 35 
siswa. Metode pengumpulan data dengan menggunakan tes untuk mengetahui 
hasil belajar dan rubrik untuk mengetahui kreativitas berpikir kritis siswa. Metode 
analisis data dengan melakukan uji t. Berdasarkan hasil uji t diperoleh data  nilai t 
hitung = 5,722 dan t tabel = 0,05 dengan signifikansi pada uji t adalah 0,000<0,05 
maka terdapat perbedaan rata-rata antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada 
analisis penilaian kreativitas berpikir kritis siswa didapat peningkatan dari rata-
rata 28,05 menjadi 29,32.  
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe GI dan CIRC efektif dalam meningkatkan kreativitas 
berpikir kritis siswa. Serta dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV 
SDN Gendongan 02. Saran bagi guru hendaknya menggunakan model 
pembelajaran kooperatif yang dapat disesuaikan dengan materi yang akan 
diajarkan, bagi siswa hendaknya lebih aktif dalam mengikuti pelajaran, bagi 
sekolah supaya menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk 
pembelajaran, dan bagi pembaca yang akan melakukan penelitian dengan model 
pembelajaran yang sama hendaknya guru yang menentukan setiap anggota 
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